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IZVLEČEK 
Cilj diplomskega dela je bil oblikovati ustrezno dodelano in oblikovano brošuro za 
nogometni klub Olimpija, ki bi klub spodbudila k dejanski izdelavi lastne brošure, 
saj je še nimajo. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh sklopov. V prvem smo opisali teoretične 
lastnosti brošur in izdelavo brošur, kjer smo se osredotočili na vrste brošur, 
grafične materiale, ki jih uporabljamo za broširanje, grafično pripravo in dodelavo 
pri izdelavi same brošure. Raziskali smo različne brošure, namenjene 
predstavitvam različnih športnih klubov v tujini in Sloveniji. V Sloveniji je danes 
športnih brošur izredno malo, tiskanih skoraj ni; izjema je bilo Evropsko prvenstvo 
v futsalu v Sloveniji. Nasprotno je pri angleških brošurah, ki so delane tedensko in 
so plačljive, za razliko od brošur srbske lige in Evropskega prvenstva v futsalu, ki 
so brezplačne. 
Drugi sklop vsebuje izbiro primernih materialov za našo brošuro in opisovanje 
postopka dela in uporabljenih metod, ki smo jih uporabili za načrtovanje, 
oblikovanje in dodelavo našega grafičnega izdelka. V razpravi sledi opisovanje 
poteka oblikovanja in postopka dodelave brošure. Rezultat diplomskega dela je 
izdelana brošura, ki je namenjena predstavitvi kluba. Ustreza namenu in ciljni 
publiki. Zadnji sklop diplomskega dela prikazuje opise vseh strani brošure. 
 
Ključne besede: brošura, nogometni klub, oblikovanje, grafična priprava, tisk.  
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ABSTRACT 
The goal of this diploma was to design a suitably devised and designed brochure 
for Olimpija Football Club, which would encourage the club to produce its actual 
brochure as they haven’t got it yet. 
The diploma consists of two sections. The first section describes the theoretical 
properties of brochures and production of brochures, which focuses on types of 
brochures, graphic materials used for producing brochures, and graphic 
preparation and perfection of brochure production. We have examined numerous 
brochures intended to represent various sports clubs abroad and in Slovenia. 
Nowadays, there are very few sports brochures in Slovenia. Printed brochures are 
almost non-existent, barring brochures at the Futsal European Championship in 
Slovenia. By contrast, the brochures in England are produced weekly and are 
payable unlike the brochures in the Serbian league and the Futsal European 
Championship, which were free of charge. 
The second section outlines the selection of appropriate materials for our 
brochure, and the procedure and applied methods used to plan, design and 
perfect our graphic product. The discussion continues with the description of the 
design procedure and brochure perfection procedure. The result of this diploma is 
a designed brochure intended to represent the club. The brochure serves the 
purpose and target audience. The last section of the diploma showcases the 
description of all brochures pages. 
 
Keywords: brochure, football club, design, graphic preparation, print.  
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
G gramatura (g/m2) 
KB knjižni blok 
KP knjigoveška pola 
LMV linija mehke vezave 
LTV linija trde vezave 




Namen izdelave brošure je motivirati ciljno skupino, privržence in ljubitelje 
nogometa. Pri tem imamo v mislih odziv na ogled tekem, vpis mladih v nogometne 
vrste, spremljanje nogometnih tekem, predstavitev z nogometom povezanih novic, 
informacij in najrazličnejših zanimivosti o treningih, tekmovanjih in gostovanjih. 
Prvotna ideja je, da z dobro brošuro spodbudimo pozitivni odziv na nogomet, tudi 
takrat, ko igralci klubov niso najbolj uspešni. Cilj diplomskega dela je oblikovati 
brošuro za nogometni klub Olimpija. Ker klub tovrstne brošure oziroma 
reklamnega izdelka nima, je bil še toliko večji motiv, da bi ustvarili nekaj, česar v 
klubu še nimajo. Poleg oblikovanja pa je bila pomembna tudi dodelava, saj je bilo 
treba brošuro tudi broširati. Nadejamo pa se, da bi s to brošuro spodbudili klub, da 
bi dejansko izdelal podobno brošuro za navijače, mogoče pa tudi to uporabil kot 
osnutek za pravo uradno brošuro. Ne nazadnje je cilj dobre brošure tudi vzbuditi 
pozornost pri sponzorjih in donatorjih, ki jih vsak šport vse bolj potrebuje. 
V teoretičnem delu smo opisali, kaj brošura sploh je, katere vrste brošur poznamo, 
kaj je linija mehke vezave, kako izdelamo brošure na broširnem stroju, načine 
broširanja in grafične materiale, ki jih uporabljamo za brošure. Prav tako smo 
opisali razdelitev grafičnih materialov, grafično pripravo brošure in tisk brošur z 
grafično dodelavo pri izdelavi same brošure. Na koncu smo naredili še splošni 
pregled stanja brošur. V eksperimentalnem delu smo opisali izbiro primernih 
materialov, metode dela, postopke oblikovanja brošure in dodelave, ki smo jih 
uporabili pri našem grafičnem izdelku. Rezultat diplomskega dela je ustrezno 
oblikovana in fizična brošura za nogometni klub Olimpija.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 BROŠURA 
Brošura je eden izmed najzahtevnejših grafičnih izdelkov. Sestavljajo jo knjižni 
blok (KB) in platnice, ki se po materialu papirja ločijo od papirja v KB. V primerjavi 
s knjigami, ki imajo trde platnice in so nekaj milimetrov večje kot KB, imajo brošure 
mehke platnice, ki pa so enako velike kot KB. KB je ponavadi pri knjigah in 
brošurah šivan z žico skozi hrbet ali blok in lepljen (slika 1). Pri obsežnejših 
brošurah pa je KB šivan z nitjo in tudi lepljen. Ker so brošure in knjige zelo 
obsežne, jih vedno sestavlja več tiskarskih pol (TP) [1]. 
KB za brošure je izdelan drugače kot pri knjigah. Pri brošurah govorimo o liniji 
mehke vezave (LMV), saj so platnice lahke, upogljive in mehke. O liniji trde vezave 
(LTV) pa govorimo pri knjigah, katerih platnice so izdelane iz lepenke, kar pomeni, 
da so v primerjavi z brošurami težke in neupogljive [1]. 
Pri knjigi nalepimo platnice na gazo in predlist, pri mehki vezavi pa zgolj na hrbet 
[2]. 
 
Slika 1: Knjižni blok v brošurah in knjigah [1] 
Brošuro lahko opredelimo tudi kot neosebni kanal komuniciranja, kjer se sporočilo 
prenaša brez vključevanja osebnega stika med pošiljateljem in prejemnikom 
sporočila [3, 4]. 
Prejemnik sporočilo, ki ga vsebinsko in oblikovno prinaša brošura, »prevede« v 
svoj jezik in mu doda pomen, ki je skladen z njegovim svetom izkušenj, vrednot in 
pričakovanj. Zato bo učinkovitost brošure tem večja, čim bolj bo avtor brošure 
poznal prejemnika, se pravi ciljno skupino, ki ji je brošura namenjena [3, 4]. 
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Bojan Straže, strokovnjak za neposredno trženje in avtor nekaterih najuspešnejših 
pisem in drugih orodij z izjemnimi rezultati, brošuro opredeljuje kot neke vrste 
»tržno sporočilo« in avtorjem brošur svetuje, da pri snovanju in izvedbi brošur 
vedno upoštevajo tudi nekatere kognitivne procese. To pomeni, da mora biti 
brošura zasnovana in izdelana tako, da bo posameznik ciljne skupine, ki ji je 
namenjena: 
• na sporočila v njej postal pozoren, 
• zaznal sporočila, ki jih prinaša, 
• jih mentalno predelal, 
• do njih zavzel določen odnos [4]. 
 
2.2 VRSTE BROŠUR 
Avtor dela Tehnologija knjigoveške dodelave, Leopold Scheicher, poleg klasičnih 
brošur razdeli brošure v pet vrst, ki pa vseeno izhajajo iz klasične oblike brošure: 
• zašita brošura s sukancem, lepljena v hrbtu z dodano gazo in v nadaljnji 
dodelavi vezana kot knjiga na LTV, 
• brošura z obrobki in nalepljeno kartonsko platnico, 
• klasična brošura, rezkana in lepljena v hrbtu z dvakrat žlebljeno 
kartonsko platnico, 
• brošura, ojačana s platnenim trakom, 
• klasična brošura, stransko lepljena s štirikrat žlebljeno kartonsko 
platnico, rezkana in lepljena v hrbtu (slika 2). 
Poleg naštetih skupin brošur obstajajo tudi druge različne izvedbe, a se v praksi 
zelo redko uporabljajo [2]. 
 






2.3 LINIJA MEHKE VEZAVE (LMV) 
Kadar govorimo o brošuri, hkrati govorimo tudi o LMV. Za LMV je treba predhodno 
pripraviti KB, tako kot je pri LTV. Priprava KB poteka do faze šivanja enako kot pri 
LTV. Priprava materiala za LMV zajema sedem korakov, ki si sledijo v naslednjem 
vrstnem redu: 
• Priprava knjigoveških pol (KP): Iz oddelka tiskarne v knjigoveznico 
prispejo odtisnjene tiskarske pole (TP), katere z rezanjem, 
obrezovanjem ali razrezovanjem pripravimo za zgibanje, tako da dobimo 
KP. V stiskalnici stisnemo in z vrvico povežemo v snope zgibane KP, ki 
so tako pripravljene za znašanje, da dobimo KB. 
• Priprava knjižnega bloka: V primeru, da je KB šivan (šivana in lepljena 
brošura), je faza priprave ista kot pri LTV. Razliko v pripravi KB lahko 
opazimo pri lepljenju spojnih listov in prilog. 
• Priprava kartonskih platnic: Pozoren je treba biti pri lepljenju lepila, da 
ne pride v stik s premično ploščo, s katero nalepimo ovitek na hrbet KB, 
prav tako pa pri velikosti platnic upoštevamo, da mora biti platnica vsaj 
5 mm daljša od neporezanega KB. 
• Žlebljenje kartonskih platnic: V karton vtisnemo žleb in s tem označimo 
mesto prepogibanja. Žlebljenje največkrat uporabimo pri platnicah za 
brošure, tako da platnice žlebimo dvakrat, trikrat ali štirikrat. 
• Priprava in vrste lepil za broširanje: Od same zahteve končnega izdelka 
bo odvisno, katero lepilo bomo uporabili, saj lahko uporabljamo več 
različnih vrst lepil. Pri lepilu je pomembno, da ima točno določen odprti 
in zaprti čas lepljenja. Pri klasičnem broširanju se največkrat uporablja 
lepilo na osnovi lepljivih smol. 
• Priprava lepil na osnovi taljivih smol: Sestavljena so iz mehčalcev, 
naravnih in umetnih smol, so v trdnem agregatnem stanju v obliki 
granulata [2]. 
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2.4 IZDELAVA BROŠUR NA BROŠIRNEM STROJU 
Brošure izdelujemo na broširnem stroju, ki je lahko ovalne ali okrogle oblike, 
princip dela pa je na vseh strojih enak. Broširni stroj lahko deluje popolnoma 
samostojno, prvotno pa sodi v sklop LMV. Na broširnem stroju lahko poleg 
izdelovanja brošur pripravimo tudi KB za LTV. Delovne operacije na broširnem 
stroju si sledijo v naslednjem vrstnem redu: 
• vlagalni sistem, 
• rezkanje v hrbtu, 
• ščetkanje, 
• grobi nanos lepila, 
• glajenje, 
• bočni pasovni nanos lepila za kartonsko platnico, 
• žlebljenje kartonske platnice, 
• združitev knjižnega bloka s platnico, 
• stiskanje v hrbtu, 
• izlagalni sistem v povezavi s troreznikom. 
Poleg že naštetih delovnih operacij na broširnem stroju poznamo tudi dve dodatni 
delovni operaciji: 
• lepljenje platnenega traku ali gaze na hrbet KB, 
• izdelavo brošur s kartonskimi platnicami, ojačenimi s platnenim trakom 
[2]. 
 
2.4.1 Načini broširanja 
Poznamo več načinov broširanja, ki so odvisni od vrste platnic, načina lepljenja, 
kot tudi od priprave KB. Med temi načini so: 
• broširanje v cel karton (najpogostejši način mehke vezave, kjer se 
knjigoveške pole vložijo v broširni stroj; za njih je značilno rezkanje v 
hrbtu, lepljene so z vročim ali hladnim sintetičnim lepilom, platnice pa so 
potiskane in dvakrat, trikrat ali štirikrat žlebljene), 
• lepljenje platnenega traku oziroma kaširanje gaze (na KB lepimo trak 
knjigoveškega platna ali gaze, nadalje se obdeluje na liniji trde vezave), 
• broširanje šivanih knjig (zašite KB se vloži v broširni stroj, kjer se nanje 
nalepi požebljen kartonski ovitek ali platneni trak ali gazo). 
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2.5 GRAFIČNI MATERIALI, UPORABLJENI ZA BROŠURE 
Pri brošurah uporabljamo nekoliko debelejši papir gramature (G) od 150 do 
200 g/m2 [7]. Če je gramatura do 59 g/m2, govorimo o nizkogramskem papirju, 
med 60 in 119 g/m2 gre za srednjegramski papir, visokogramski papir oziroma 
polkarton pa ima gramaturo med 120 in 200 g/m2 [6]. 
 
2.6 RAZDELITEV GRAFIČNIH MATERIALOV 
2.6.1 Papir 
Papir je ploščat, porozen material, pretežno sestavljen iz vlaknin rastlinskega 
izvora, osnovna surovina pa je les. Kakovost vlaken papirja je odvisna od vrste in 
kakovosti lesa. Lastnosti papirja so odvisne od surovinske sestave, proizvodnega 
postopka in dodelave. Vsem papirjem pa je skupna visoka elastičnost, 
higroskopičnost in anziotropnost [6]. 
Papir razdelimo v različne vrste glede na: 
• gramaturo (papir ima G nižjo od 225 g/m2, sledijo kartoni z G od 150 do 
600 g/m2 in lepenke z G od 225 do 600 g/m2), 
• sestavo (lesovinski oziroma srednje fini papirji in brezlesni oziroma fini 
papirji), 
• obdelavo površine (papirji so lahko naravni ali nepremazani, 
pigmentirani in premazani), 
• uporabnost (grafični papirji – pisalni, risalni in tiskovni; higienski papirji – 
robčki, plenice, toaletni; embalažni papirji, kartoni in lepenke; drugi 
papirji – cigaretni, filtrski, fotografski, osnovni) [6]. 
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2.6.2 Razdelitev brošur glede na format 
Pri brošurah imamo veliko različnih formatov, ki so si različni po namenu uporabe. 
Najbolj poznani je format A, ki se razdeli na več podformatov, kot prikazuje slika 3. 
Pri pregledovanju ponudnikov tiska brošur ugotovimo, da so najpogosteje 
uporabljeni formati: 
 A3 (297 mm × 420 mm), 
 A4 (210 mm × 297 mm), 
 A5 (148 mm × 210 mm), 
 A6 (105 mm × 148 mm). 
Razporeditev formata je lahko ležeča ali pokončna. Poleg naštetih formatov pri 
ponudnikih zasledimo tudi naslednje: 
 297 mm × 297 mm, 
 240 mm × 240 mm, 
 230 mm × 230 mm, 
 210 mm × 210 mm, 
 170 mm × 170 mm, 
 160 mm × 160 mm, 
 148 mm × 148 mm [7, 8, 9]. 
 
Slika 3: Vrste formatov A [10] 
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2.7 GRAFIČNA PRIPRAVA BROŠURE 
Vsebinsko in oblikovno sporočilo brošure, ki morata biti vedno v sozvočju, na 
prejemnike delujeta tako na razumski kot tudi čustveni ravni. Najpomembnejše pa 
je, da ciljna skupina komunikatorjevo sporočilo pravilno razume, zato mora biti 
kratko in jedrnato, jasno in nedvoumno [3, 4]. 
V prvi fazi oblikovanja brošure uporabljamo programsko in strojno opremo. V fazi 
grafične priprave je treba predvideti kar nekaj stvari: kakšen material bomo izbrali, 
kakšen bo tisk oziroma katero tehniko tiska bomo uporabili, bo brošura speta ali 
broširana itd. Potrebna je natančnost, strokovna podkovanost in kreativnost. 
Bojan Straže v svojem delu Skrivnosti prepričljivih prodajnih sporočil med drugim 
opozarja, da je bistvo v tem, da so »pripomočki« za vzbujanje pozornosti ciljne 
skupine in posledično njenega ravnanja, ki si ga naročnik tržnega pripomočka 
(sem sodi tudi brošura) želi, predvsem preprosti in lepi. To pa pomeni, da ne 
smejo biti dvoumni in da si morajo prizadevati za najvišjo estetsko raven pri 
oblikovanju [3, 4]. 
Za dobro oblikovano in dobro napisano brošuro je značilno, da: 
• se razlikuje od konkurenčnih, 
• je že iz naslova in oblikovne podobe naslovnice jasno bistvo njenega 
sporočila, 
• mora naslovnica spodbujati bralca, da jo z zanimanjem odpre, prebere 
vsebino in si na koncu želi izvedeti še kaj več, 
• mora vsaka stran vzbujati željo po nadaljnjem branju, 
• mora biti tematika, ki jo zajame, jedrnato obdelana in podprta z dokazi, 
• morata biti vsebina in oblika prilagojeni razmišljanju ciljne skupine o 
problematiki [3, 4]. 
Zaradi vsega tega je pomemben element snovanja in izdelave brošure predhodna 
raziskava ciljne skupine, ki ji je namenjena. Tega, žal, v okviru diplomskega dela ni 
moč opraviti, a ljubitelji nogometa lahko strnemo nekaj svojih vtisov in spoznanj o 
ciljni skupini, ki naj bi ji bila brošura namenjena: 
• V zavesti »nasprotnikov« nogometa je močno prisotna miselnost, da je 
nogomet dokaj primitiven šport in posledično so taki tudi vsi, ki se z njim 
tako ali drugače ukvarjajo; zato si ljubitelji nogometa želijo, da se ta 
stereotip nekako odstrani iz zavesti mnogih ljudi. 
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• Redni privrženci določenega kluba in določenih igralcev so zvesta 
publika, tudi takrat, ko gre klubu slabo, z izjemo nekaterih nekultiviranih 
navijačev. 
• Ciljna skupina ljubiteljev nogometa si želi dinamičnih tekem, dobrih akcij, 
lepih golov in prizadevanj trenerjev za uspeh kluba. 
• Ljubitelji nogometa radi prisluhnejo avtoritetam v nogometu, se pravi 
ljudem, ki se na šport res spoznajo in se lahko pohvalijo tudi z 
moralno-etičnimi vrlinami. 
Vse navedeno bomo upoštevali pri izdelavi brošure, ki doseže svoj namen in 
prepričljivost tudi po zaslugi učinkovitega sloga pisave, zgovornega slikovnega 
materiala in kakovostnega tiska. Tako imenovani vidni elementi, vštevši vrsto 
papirja, barve, tip pisav, so pomembni za vzbujanje pozornosti ciljne skupine in 
posledično za njena ravnanja [3, 4]. 
 
2.8 TISK BROŠUR 
Pred nastankom končnega grafičnega izdelka je potrebna predzadnja faza, tisk. 
Za kakovosten odtis potrebujemo tiskovni material, tiskarske barve in tiskarski 
stroj. Pri nekaterih tehnikah tiska potrebujemo tudi tiskovno formo [11]. Glede na 
to, koliko izvodov bomo tiskali, se odločimo za pravo tehniko tiska. 
Tehnike tiska, ki jih najpogosteje uporabljamo v grafiki, so: 
ANALOGNE: 
• visoki tisk (predstavnika: fleksotisk, knjigotisk; tiskovne površine so višje 
kakor proste), 
• globoki tisk (tisk določenih vrst izdelkov, kot so ilustrirane revije, tapete, 
embalaža, vrednostni papirji; predstavnika: rastrski in linijski tisk), 
• ploski tisk (najizrazitejši predstavnik je ofsetni tisk (mokri in suhi), ki ga 
uporabljamo za večje naklade), 




• elektrostatični tisk (v to tehniko tiska spadajo elektrofotografski, 
ionografski, magnetografski in elektrografski tisk), 
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• termomehanični tisk (termotalilni in termodifuzni tisk), 
• kapljični tisk – angl. Ink Jet (kontinuirani in diskontinuirani tisk), 
• elektrokemični tisk (indukcijski tisk), 
• termokemični tisk (termični), 
• fotokemični tisk(srebrohalogenidni in diazo tisk) [1, 2]. 
Zaradi cenejše izdelave in enostavnosti postopka bomo v diplomskem delu 
uporabili digitalno tehniko tiska, saj bo brošura izdelana kot prototip, ki se ga lahko 
kasneje reproducira v večjih nakladah. Takrat pa bo lahko izbrana tehnika ofsetni 
tisk. 
 
2.9 GRAFIČNA DODELAVA PRI IZDELAVI BROŠURE 
Kadar govorimo o grafični dodelavi, govorimo o zadnji fazi grafičnega izdelka, saj 
odtis še ni dokončni grafični izdelek. Slednji tako dobijo uporabno vrednost in 
svojo končno obliko. Ločimo med knjigoveško dodelavo, kartonažersko dodelavo 
in dodelavo posebnih grafičnih izdelkov. Dodelavo odtisov lahko izvedemo že med 
samim procesom tiskanja na tiskarskem stroju (rotacijah), če so na stroju ustrezne 
naprave za knjigoveško dodelavo [1, 2, 11]. 
 
2.10 KLASIFIKACIJA KNJIGOVEŠKIH IZDELKOV 
Knjigoveške izdelke, ki se po zahtevnosti dodelave zelo razlikujejo, izdelujemo v 
knjigoveznici. Leopold Scheicher knjigoveške izdelke na osnovi števila postopkov, 
potrebnih za realizacijo, razvrsti v štiri skupine: 
 trda vezava (strojno in ročno vezane vrednejše knjige (enciklopedije, 
leksikoni, atlasi ipd.), ki so bogato okrašene, ilustrirane, tiskane pa so na 
kakovosten papir), 
 mehka vezava (knjigoveški izdelki so si po številu delovnih postopkov 
enakovredni; v to skupino spadajo revije, ki se izdelujejo na revijalnih linijah, 
in brošure, ki jih izdelujemo na broširnih strojih), 
 knjigoveški izdelki (dodelava se konča z lepljenjem ali rezanjem; sem 
spadajo bloki, plakati, posterji, razglednice ipd.), 
 markantil in vsi ostali knjigoveški izdelki (sem spadajo knjigoveški izdelki, 
kot so albumi, mape, znamke ipd.) [2]. 
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2.11 OPERACIJE V GRAFIČNI DODELAVI 
Pri grafični dodelavi lepljene brošure uporabljamo različne operacije (slika 4), med 
katerimi so najpogostejše: 
 rezanje (izvedemo ga lahko pred tiskom ali pa kasneje v dodelavi), 
 obrezovanje (pole ali polizdelke obrežemo na končni format), 
 perforiranje (material na določenem mestu namerno poškodujemo, da se 
pod določeno obremenitvijo pretrga; perforacije najpogosteje srečujemo na 
položnicah, toaletnem papirju, vstopnicah ipd.), 
 luknjanje (materialu naredimo eno ali več okroglih ali pravokotnih 
zaporednih luknjic), 
 zgibanje (večkrat prepognemo isto polo, da dobimo polizdelek ali grafični 
izdelek; zgibanje poteka na zgibalnih strojih), 
 znašanje (iz posameznih listov ali KP sestavimo KB s pomočjo znašalnih 
linij; s pomočjo hrbtne oznake kontroliramo pravilnost zaporedja znesenih 
pol), 
 šivanje (posamezne liste ali KB zašijemo z nitjo ali žico), 
 lepljenje (z lepilom združimo znesene liste, KP, predliste, platnice; da bo 
končni izdelek odpornejši, lahko šivane KB lepimo v hrbtu), 
 žlebljenje (v karton vtisnemo žleb in tako določimo mesto prepogibanja), 
 izsekovanje (z izsekovalnim orodjem iz materiala izsekamo grafične izdelke 
različnih oblok; tako izdelujemo etikete, nalepke, kot tudi kartonažerske 
izdelke), 
 kaširanje (dve ali več različnih vrst materialov zlepimo oziroma spojimo) 
[11]. 
 
Slika 4: Dodelava lepljene brošure [1] 
 
2.12 OSNOVNI KOGNITIVNI PROCESI PRI PREDELAVI TRŽNIH SPOROČIL 
Med osnovne kognitivne procese pri predelavi tržnih sporočil uvrščamo 
zaznavanje, pozornost, pomnjenje, motivacijo in odločanje. Z brošuro je treba 
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pritegniti predvsem pozornost, ki jo psihologija opredeljuje kot senzorno 
usmerjenost k določenim predmetom ali situacijam. Človek se od množice 
dražljajev usmeri na tiste, ki ga pritegnejo z nekaterimi značilnostmi ali pa je zanje 
motiviran. Učinkovita brošura predstavnika ciljne skupine, ki ji je namenjena, 
motivira, da nanjo usmeri vso svojo pozornost in se posledično odloči za dejanja. 
V primeru ciljne skupine privržencev in ljubiteljev nogometa je to lahko ogled 
tekem, vpis mladih v nogometne vrste, spremljanje nogometnih tekem in z njimi, 
pa tudi nasploh z nogometom povezanih novic, informacij in najrazličnejših 
zanimivosti o treningih, tekmovanjih in gostovanjih. Ko postavimo nogomet v 
gledalčevo zavest, z dobro brošuro na nek način spodbudimo tudi vse več 
pozitivnih odzivov na ta šport, tudi takrat, ko igralci »njegovih« klubov niso najbolj 
uspešni. Ne nazadnje je cilj dobre brošure tudi vzbuditi pozornost pri sponzorjih in 
donatorjih, ki jih vsak šport vse bolj potrebuje. Snovalci in izvajalci brošur se 
morajo zavedati tudi tega, da bližja kot so si stališča in vrednote avtorjev brošure 
in predstavnikov ciljne skupine, ki ji je brošura namenjena, toliko bolj učinkovito in 
pozitivno bo sprejemanje in odzivanje na posredovana sporočila. Če povzamemo, 
je učinkovita brošura tista, ki je vsebinsko in oblikovno tako zasnovana, da privlači 
pozornost, pritegne bralca, spodbuja njegovo radovednost in željo izvedeti o klubu 
in dejavnosti, ki jo brošura predstavlja, še več. Le v primeru, da je prejemnik 
prepričan o verodostojnosti avtorja brošure, bo pripravljen slediti njegovim 
sporočilom (ogled tekem, prizadevanja za podmladek, sponzorstvo, donatorstvo 
itd.) To pa pomeni, da mora avtor brošure zares dobro poznati to, o čemer piše, 
hkrati pa si tako z vsebino kot obliko prizadevati, da prejemnik dobi občutek, da je 
tisto, o čemer ga brošura želi informirati in pritegniti njegovo pozornost, tudi njemu 
na nek način v korist [3]. 
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2.13 SPLOŠNI PREGLED STANJA BROŠUR 
Danes se z brošurami najpogosteje srečujemo v elektronski obliki, pa še za te bi 
lahko rekli, da so bolj revije kot prave brošure. Športnih brošur je danes zelo malo, 
tiskanih skoraj ni, le izjemoma na velikih dogodkih, kot je bilo Evropsko prvenstvo 
v futsalu v Sloveniji. Prevladujejo brošure za turizem in zdravje. Ker se diplomsko 
delo navezuje na nogometno tematiko, smo preverili, kakšno je stanje med vsemi 
prvoligaši. Brošur v tiskani ali elektronski obliki nimajo. Vse več pa je oglaševanja 
s plakati in objavami na družabnih omrežjih, jumbo plakati ob cestah ali pa letaki 
na dan tekem. 
Sklepamo lahko, da je izdelava brošur velik finančni zalogaj. Zato se klubi oziroma 
športna društva tudi raje odločajo za izdelavo plakatov ali letakov. Naklado na 
slovenskem trgu je zelo težko predvideti, saj je odvisna predvsem od števila 
gledalcev. Za primer lahko izpostavimo tuje nogometne klube, ki imajo praktično 
vsako tekmo razprodane stadione, tako pa lahko lažje predvidijo naklado (slika 5). 
V primerjavi s slovenskimi brošurami (te so starejše tudi od 10 let, izjemoma 
brošura letošnjega Evropskega prvenstva v futsalu) so angleške brošure (FC 
Liverpool) delane tedensko (angl. match day) po principu LMV, se pravi platnice 
so mehke, hrbet je lepljen. So plačljive, stanejo 4 €, za razliko od brošur srbske 
lige in Evropskega prvenstva v futsalu, ki so bile brezplačne in so se delile na 
vhodu v času ogleda tekem. V primerjavi z angleškimi brošurami so te spete in 
niso lepljene v hrbtu. Vse pa vključujejo veliko slik, oglasov, imajo pagino, zelo 
pogosto se ponavljajo sponzorji, zasledimo tudi intervjuje. 
 
 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 IZBIRA PRIMERNIH MATERIALOV 
3.1.1 Papir 
Oblikovali smo brošuro za nogometni klub Olimpija. Pri izbiri materiala smo bili 
pozorni, da se bo brošura naredila po principu LMV, prav tako pa smo morali 
upoštevati, katera gramatura papirja bo sprejemljiva za digitalno tehniko tiska. 
Digitalni tiskalniki naj bi lahko tiskali papirje gramature do približno 300 g/m2. Tako 
smo za platnice izbrali nekoliko trši papir gramature 300 g/m2, za notranji del 
brošure pa smo izbrali papir gramature 120 g/m2. 
 
3.2 METODE DELA 
3.2.1 Ideja, zamisel 
Med ogledom (nogometnih in košarkarskih) tekem v tujini in na domačem prostoru 
smo dobili idejo, da bi lahko izdelali brošuro za klub v Sloveniji. Ker tovrstnih 
brošur v nogometnem svetu pri nas ne srečujemo, smo se odločili, da bomo 
kontaktirali z nogometnim klubom Olimpija. Tako smo vzpostavili stik z njimi in se 
vse dogovorili po načrtu. 
Sledila je idejna zasnova, kaj naj bi brošura vključevala. Pregledali smo različne 
brošure raznih košarkarskih in nogometnih klubov (slika 6), da smo dobili idejo, 
kako bi bila videti naša brošura. Sledil je idejni načrt, ki smo ga naredili v skicirki, 
prav tako smo naredili tudi skico brošure, ki jo bomo izdelovali (slika 7). 
 




Slika 7: Skicirka za usmerjanje med oblikovanjem brošure [arhiv avtorja] 
 
3.2.2 Priprava ustreznih dokumentov 
Pred samim začetkom oblikovanja smo se lotili predpriprave za oblikovanje. 
Najprej smo pripravili besedilo v programu Word (slika 8). S spletne strani 
http://www.nkolimpija.si/ nam je bila dovoljena uporaba vseh virov (slik in 
besedila), tako da smo besedilo (Zgodovina kluba) kopirali v novo ustvarjen 
dokument (Besedilo brošura) in ga sistematično uredili. 
 
Slika 8: Skupaj zbrano in pripravljeno besedilo v Wordu [arhiv avtorja] 
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Sledila je priprava slik v programu Adobe Photoshop. Ker se bo brošura tiskala, je 
bilo treba ločljivost spremeniti iz 72 ppi na 300 ppi (slika 9). Ločljivost 72 ppi se 
uporablja za slike, objavljene na internetu, ločljivost 300 ppi ali več pa izključno 
samo v tisku. Spremenili smo tudi barvni model. Iz barvnega modela RGB smo 
prešli na CMYK (slika 10). Barvni model RGB se uporablja na računalnikih, 
projektorjih, televiziji, medtem ko se barvni model CMYK uporablja samo v tisku. 
Ker so slike v izvornem formatu JPEG, smo morali tudi tega spremeniti v format 
TIFF (slika 11). Slednji je namenjen za tisk, hkrati pa je tudi brezizguben format. 
 
Slika 9: Ločljivost slike smo spremenili iz 72 ppi na 300 ppi [arhiv avtorja] 
 
Slika 10: Iz barvnega modela RGB v CMYK [arhiv avtorja] 
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Slika 11: Iz formata JPEG v TIFF [arhiv avtorja] 
 
3.2.3 Oblikovanje brošure 
Za grafično oblikovanje se najpogosteje uporabljajo programi Adobe. Tudi mi smo 
brošuro oblikovali v programih Adobe. Digitalno pripravo smo izvedli v programu 
Adobe InDesign. Vektorskih elementov smo se lotili v programu Adobe Illustrator. 
Datoteke so med programi združljive in ni težav med prenašanjem iz enega 
programa v drugega. Po končanem oblikovanju smo brošuro izvozili v formatu 
PDF, primernem za tisk. Vključili smo tudi križe za porezavo, saj naš dokument 













3.2.4 Dodelava brošure 
 Tiskanje: Tisk se je izvedel na digitalnem stroju (slika 12), platnice so 
tiskane na papirju gramature 300 g/m2, medtem ko je vsebina brošure 
tiskana na papirju gramature 120 g/m2. 
 
Slika 12: Digitalni tiskalnik, na katerem se je tiskala brošura [arhiv avtorja] 
 
 Razrez: Razrez smo naredili na rezalnem stroju (slika 13), paziti pa smo 
morali na križe, da smo zarezali točno po njih. 
 
Slika 13: Rezalni stroj, razrez [arhiv avtorja] 
 
 Način vezave: Brošura je bila izdelana po principu linije mehke vezave, 
hrbet je lepljen, platnice so mehke, gramature 300 g/m2. Pri tem smo morali 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 OBLIKOVANJE BROŠURE ZA NOGOMETNI KLUB OLIMPIJA 
4.1.1 Nastavitve dokumenta 
Oblikovanja brošure smo se lotili v profesionalnem programu za grafično 
oblikovanje Adobe InDesign. Pred začetkom oblikovanja smo sprva morali preučiti, 
kateri format bo ustrezal naši brošuri in približno koliko strani bomo imeli. Število 
strani lahko med oblikovanjem spreminjamo, se pravi, jih dodajamo ali pa tudi 
brišemo. 
Ob pregledovanju raznih brošur smo prišli do odločitve, da bi za našo brošuro 
najbolj ustrezal pokončni format A5 (148 mm × 210 mm). Za začetek smo nastavili 
obseg brošure na 80 strani. Obkljukali smo možnost »facing pages«, kar pomeni, 
da so strani ena zraven druge in ne ena pod drugo, kot če to možnost odkljukamo. 
Nastavili smo tudi dva stolpca (razmik med njima je 5 mm), ki bosta uporabna pri 
straneh z več vsebine. Zaradi broširanja brošure smo temu prilagodili notranji rob 
zrcala, ki je za 5 mm večji kot zgornji, spodnji in zunanji. Za konec nastavitev 
dokumenta pa smo nastavili še dodatek za porezavo, ki znaša 5 mm (slika 14). 
 




4.1.2 Nastavitev baseline grid 
Sledila je nastavitev »baseline grid«. Gre za črte, na katere se ravna tekoče 
besedilo, da so vrstice besedila skozi celotno brošuro poravnane, tako da na 
sosednjih straneh ne skačejo v primerjavi s predhodno ali naslednjo. Pomožne 
črte smo nastavili na vzorčni strani A oziroma na »A-Master« (slika 15). Da smo 
pravilno nastavili črte, smo izmerili razdaljo od zgornjega roba formata do osnovne 
črte neke ravne velike črke (kot so črke Z, L, E). Omenjena razdalja je znašala 
14,82 mm. Ker bo pisava velikosti 10 pt, bo »Increment Every« znašal 12 pt. 
 
Slika 15: Nastavitev pomožnih črt na vzorčni strani A [arhiv avtorja] 
 
4.1.3 Oblikovanje vsebine 
Poleg nastavitev pomožnih črt na vzorčni strani A smo naredili tudi pagino, ki se 
bo ponavljala skoraj na vsaki strani. Kjer pagine ne bo, tisto stran naredimo 
»prazno« oziroma jo nastavimo na »none«, kar pomeni, da je brez elementov, ki 
se nahajajo na vzorčnih straneh. 
Poleg vzorčne strani A, kjer se skozi celotno brošuro pojavljajo pomožne črte, smo 
izdelali dodatne vzorčne strani B, C in D. Na vsaki izmed njih so elementi, ki se 
pojavijo samo na določenih straneh brošure. 
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Na vzorčni strani B je pagina, ki se bo pojavila le na določenih straneh. Na vzorčni 
strani C so glava (logotip in naslov), noga (spletna stran, Facebook in Instagram) 
in pagina strani (slika 16, slika 17). 
Platnico brošure smo oblikovali v drugem dokumentu, saj smo upoštevali, da 
zaradi broširanja vštejemo tudi približno debelino hrbta, 8 mm. 
Brošura vsebuje predstavitev ekipe, strokovnega štaba, upravnega odbora, 
zgodovine kluba, navijaške skupine Green Dragons, zvestih navijačic Zmajčic, pa 
tudi prostor za avtograme igralcev nogometnega kluba Olimpija. 
 
 
Slika 16: Vzorčna stran C [arhiv avtorja] 
 
Slika 17: Uporabljena logotipa [12] 
Vzorčna stran D poleg noge, glave in pagine vsebuje tudi sliko stadiona, ki bo v 




Slika 18: Vzorčna stran D [arhiv avtorja] 
 
Slika 19: Predviden videz vzorčne strani D [arhiv avtorja] 
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Pred začetkom oblikovanja je bilo treba ustvariti sloge, katere bomo uporabili pri 
oblikovanju (slika 20). Sloge smo poimenovali smiselno, ustvarili pa smo jih toliko, 
kolikor smo predvideli, da jih bomo potrebovali. Z uporabo slogov si olajšamo delo, 
se bolje znajdemo in zmanjšamo možnost napak. Ustvarili smo osem slogov. 
 








4.2 UPORABLJENE BARVE 
Ker nogometni klub Olimpija nima javno objavljene celostne grafične podobe, smo 
si prizadevali, da se čim bolj približamo uradnim barvam kluba. Izbrali smo tri 
barve: prevladujoči sta bela in zelena, črna pa je za besedilo v brošuri (slika 21). Z 
izbiro teh barv smo se dodobra približali uradnim barvam kluba. 
 
Slika 21: Barve, uporabljene v brošuri [arhiv avtorja] 
 
4.3 TIPOGRAFIJA, UPORABLJENA V BROŠURI 
Brošura vsebuje dve družini pisave in več različic pisave: 
 Za besedilo in naslove smo uporabili pisavo družine Gotham. Uporabili smo 
stanjšano, navadno in krepko različico (slika 22). 
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 Za predstavitev ekipe, navijačev in navijačic smo izbrali pisavo iz družine 




Slika 22: Stanjšana, navadna in krepka različica pisave Gotham [arhiv avtorja] 
 
Slika 23: Primer uporabe pisave LeviBrush [arhiv avtorja] 
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4.4 FOTOGRAFIJE IN OSTALO GRADIVO 
 
Fotografije igralcev in strokovnega štaba, fotografija na naslovnici, vektorska 
oblika logotipa, fotografija dresov čez dve strani, arhivske fotografije, fotografija 
vodstva kluba, ekipna fotografija, fotografije za intervjuja, fotografije trgovine, 
fotografiji mladinskega pogona in fotografiji otroške nogometne šole so last kluba 
NK Olimpija (Saša Pahič Szabo). Z njihovim dovoljenjem smo jih lahko uporabili v 
diplomskem delu. V diplomsko delo smo vključili tudi fotografije navijaške skupine 
Green Dragons, navijačic Zmajčic in fotografije prestolnice Mestne občine 
Ljubljana (MOL). Besedilo, uporabljeno v brošuri, je last MOL (strani 6–9), NK 
Olimpija (strani 12–67, 74, 80–81), navijaške skupine Green Dragons (strani 70–
71) in Zmajčic (strani 72–73). Oglase v brošuri je oblikoval avtor diplomskega dela. 
 
4.5 FIZIČNA BROŠURA NOGOMETNEGA KLUBA OLIMPIJA LJUBLJANA 
Fizična brošura Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana je prva brošura, ki je bila 
oblikovana za klub v predsedniškem mandatu Milana Mandarića. Namenjena je 
vsem privržencem zeleno-belih. Je A5-formata, preprosta in broširana. 
 
4.5.1 Vsebina brošure 
Pri oblikovanju platnice smo se osredotočili na klubske barve in prepoznavnost 
mesta Ljubljane (odlomek pesmi). Pri izbiri fotografije smo bili osredotočeni, da bo 
na njej domač igralec, po možnosti tudi kapetan ekipe. 
Prvo stran sestavljajo ime kluba, logotip in fotografija, na zadnji strani pa je 
odlomek pesmi, ki jo prepeva tudi navijaška skupina na tekmah (slika 24). 
Zaradi broširanja je bilo treba dodati 8 mm v hrbtu, saj je treba hrbet zlepiti. 
 
 
Slika 24: Naslovnica brošure [arhiv avtorja] 
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Notranjo stran platnice brošure sestavljata dva prepoznavna simbola mesta 
Ljubljana, to sta ilustraciji zmaja in Ljubljanskega gradu (slika 25). 
 
Slika 25: Notranja stran platnice, ilustraciji zmaja in gradu [arhiv avtorja] 
Ker brošure ponavadi vsebujejo veliko reklamnih oglasov, smo prvo stran izkoristili 
za reklamo Pivovarne Union (slika 26). 
 
Slika 26: Prva stran brošure, reklama za Pivovarno Union [arhiv avtorja] 
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Na drugi strani so zbrani vsi podatki kluba, na tretji pa sledi kolofon (slika 27). 
Kolofon je stran v publikaciji, knjigi, kjer so navedeni podatki o avtorju, založniku, 
lektorju, nakladi, tiskarni, letu izida ipd. 
 
Slika 27: Druga (podatki o klubu) in tretja (kolofon) stran brošure [arhiv avtorja] 
Brošure vsebujejo tudi veliko slikovnega materiala, zato smo jo popestrili s 
fotografijami (slika 28). 
 
Slika 28: Popestritev brošure s fotografijo (četrta in peta stran) [arhiv avtorja] 
Od šeste do enajste strani je predstavljena prestolnica Slovenije, Ljubljana (slika 
29). Poleg besedilne predstavitve je mesto tudi lepo prikazano s fotografijami. 
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Slika 29: Predstavitev prestolnice [arhiv avtorja] 
Na straneh od 12 do 19 se nahaja zgodovina kluba (slika 30). Prikazanih je nekaj 
črno-belih, kot tudi barvnih fotografij kluba. 
 






Predstavitvi zgodovine kluba sledita strani z lovorikami (slika 31). 
 
Slika 31: Lovorike kluba [arhiv avtorja] 
Na straneh 22 in 23 je predstavljen domači stadion, stadion Stožice (slika 32). 
 





Stran 24 je namenjena predstavitvi vodstva kluba (slika 33). 
 
Slika 33: Vodstvo kluba [arhiv avtorja] 
Glavni del brošure sledi na naslednjih straneh, po predstavitvi vodstva kluba. 
Najprej je prikazana skupinska fotografija ekipe za sezono 2017/18 (slika 34). 
Sledita tabela z vsemi igralci, ki sestavljajo ekipo, in predstavitev strokovnega 
štaba (slika 35). Glavni del brošure se zaključi s predstavitvijo vsakega igralca na 
svoji strani (slika 36). 
 




Slika 35: V tabeli so zapisani vsi igralci za sezono 2017/18, predstavitev strokovnega štaba [arhiv avtorja] 
 
Slika 36: Predstavitev igralcev [arhiv avtorja] 
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Po predstavitvi vsakega igralca smo brošuro popestrili s fotografijo igralca in 
simulacijo njegovega avtograma (slika 37) in z dvema intervjujema (slika 38). 
Vmes sta tudi dve strani za reklamna oglasa sponzorjev (slika 39). 
 
Slika 37: Fotografija igralca in simulacija avtograma [arhiv avtorja] 
 
 




Slika 39: Reklamna oglasa dveh sponzorjev kluba [arhiv avtorja] 
 
Za tem se v brošuri zvrsti predstavitev mladinskega pogona in otroške nogometne 
šole NK Olimpija (slika 40, slika 41). 
 
Slika 40: Mladinski pogon [arhiv avtorja] 
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Slika 41: Otroška nogometna šola [arhiv avtorja] 
Kot se spodobi za klub, ima Olimpija svoje zveste navijače, zato je v brošuro 
vključena tudi predstavitev navijaške skupine Green Dragons (slika 42). 
 





Ker ima klub poleg zvestih navijačev tudi navijačice, smo predstavili tudi plesno 
skupino Zmajčice (slika 43). 
 
Slika 43: Zmajčice [arhiv avtorja] 
Ker je bila za klub velika pridobitev klubska trgovina, smo brošuro popestrili še z 
opisom in fotografijami trgovine (slika 44, slika 45). 
 
Slika 44: Predstavitev klubske trgovine [arhiv avtorja] 
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Slika 45: Klubska trgovina [arhiv avtorja] 
Pomemben je tudi podatek glede prodaje vstopnic. To prikazujeta strani 80 in 81 
(slika 46). 
 
Slika 46: Prodaja vstopnic [arhiv avtorja] 
Ker se tovrstne brošure običajno delijo na tekmah (ponekod v tujini se take 
brošure tudi prodajajo), je proti koncu brošure na voljo prostor za avtograme. To 
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največkrat pride do izraza pri mlajših navijačih, ko stopijo v stik z igralci za 
avtogram in fotografijo (slika 47). 
 
Slika 47: Prostor, namenjen avtogramom [arhiv avtorja] 
Na predzadnjih straneh so predstavljeni sponzorji in partnerji kluba (slika 48). 
 




Brošura se zaključi z oglasom enega od sponzorjev kluba, Proteini.si (slika 49). 
 




S sliko 50 in sliko 51 smo želeli prikazati še končni izdelek, fotografiran takoj po tisku in 
broširanju. 
 
Slika 50: Končni izdelek, brošura Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana [arhiv avtorja] 
 




Cilj diplomskega dela je bil oblikovati brošuro za Nogometni klub Olimpija 
Ljubljana. Ker klub tovrstne brošure oziroma reklamnega izdelka nima, je bil še 
toliko večji motiv, da bi ustvarili nekaj, česar v klubu še nimajo. Oblikovanje tako 
obsežne brošure je zahtevalo zelo veliko truda, časa in volje. Brošura vsebuje 
veliko slikovnega materiala, kar tovrstne brošure naredi berljive, hkrati pa tudi 
zanimivejše. Poleg oblikovanja je bila pomembna dodelava, saj je bilo treba 
brošuro tudi broširati. Do izraza je prišla komunikacija s podjetjem, ki je izvedlo 
dodelavo oblikovane brošure. 
S končnim izdelkom smo zelo zadovoljni in v ponos nam je, da smo oblikovali 
brošuro za največji nogometni klub v Sloveniji. Pridobili smo veliko novega znanja, 
predvsem pa izkušenj, ki nam bodo služile tudi v prihodnje. Nadejamo se, da bi s 
to brošuro dejansko spodbudili klub, da bi izdelal kakšno brošuro za navijače, naš 
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Priloga A: Zgoščenka celotne brošure NK Olimpija (datoteka PDF) 
